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A Case of Reticnloma Orginating in Tibia 











又は Peritheliomaof bone或は Angioendothelioma
なる名称の下に包括せられて居た.1り21年Ewingt士骨
!lifii.~1 ~吐ー と しζ t'i作者の手，~－の小骨＆び：長管骨の幹
部を好んで悦し，組織空学的には小円形細胞性fま鎚肉眼
のf象を還するものを特に｛也の細胞肉障から区別し，之
